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PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE UM CURSO DE ODONTOLOGIA SOBRE SUA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Pesquisador(es): SLAVIERO, Bruna Marina;LUTHI,Leonardo Flores  
Curso: Curso de Odontologia da UNOESC/Joaçaba 
Área: Ciências da Vida  e da Saúde - Odontologia 
O objetivo é identificar e analisar as percepções de estudantes em relação a vivência 
acadêmica e caracterizar o perfil de estudantes de um curso de odontologia. Estudo 
quantitativo realizado com 224 estudantes de graduação, mediante aplicação do Questionário 
de Vivências Acadêmicas, versão reduzida – QVA-r nacional adaptado e validado para o 
Brasil e um questionário de caracterização demográfica. Como principais resultados 
obtivemos uma amostra de 178 questionários válidos de todas as fases, sendo 63,3% do sexo 
feminino (n=118), 93,8% (n=167) com média de idade entre 17 a 25 anos, entre eles 89,9% 
(n=160) não exercem uma atividade remunerada. Conclui-se que as maiores dificuldades são 
encontradas nas dimensões pessoal e estudo, e as maiores propensões de adaptação estão 
relacionadas ao seguimento carreira, seguido por instituição e interpessoal. 
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